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 COLEGIOS EN CONVENIO – P. PEDAGÓGICA 
 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CONVENIOS RECTORES VIGENCIA (5 años) 
Prorrogables 
1 Liceo La Pradera         Julio César Roqueme Marrugo Sep. 17-2010    
2 José María Córdoba  Fernando Payares Cuesta Mayo 28-2014 
3 Camilo Torres        Joaé Arrieta Flórez Enero 12- 2010 
4 INEM- Lorenzo María Lleras   (vence Sep 25-14 Nemesia Margarita Ayub Naranjo Sep. 25- 2009 
5 La Ribera  Víctor Manuel Renals Maza Enero 12- 2010 
6 Santa Rosa De Lima   Luis Emigdio Humánez Petro Nov. 19- 2009 
7 José Antonio Galán – San Pelayo   William Ramos Montiel Agosto 10- 2010 
8 Policarpa Salavarrieta  Jorge Luis Pérez Sánchez Julio 29- 2013 
9 Rancho Grande  Edgardo Miguel Miranda Pacheco Agosto 2- 2013 
10 Antonio Nariño  Sofía Jalil Gattas Obeid Junio 11- 2013 
11 Antonia Santos  Manuel Contreras Reyes Junio 11- 2013 
12 Cecilia de Lleras  Álvaro Franco Cardoza Junio 19- 2013 
13 General Santander  César Augusto Lara Feria Julio 8- 2013 
14 Victoria Manzur  Jorge Eliécer Humánez Petro Junio 25- 2013 
15 Normal Superior de Montería  Jader Torres Argumedo Octubre 16 - 2013 
16 Liceo Guillermo Valencia        Juan Garcés Negrete Mayo 28-2014 
17 Mercedes Abrego  Luis Eduardo Contreras Enamorado Julio 8 – 2013 
18 Marco Fidel Suárez (Ciénaga de Oro)  Antonio Joaquín Franco Correa Enero 14 – 2013 
19 Asodesi: Colegio Visión Mundial Martha Chaves Silva Marzo 16 – 2011 
20 Marceliano Polo (Cereté)     César Darío Calderón Doria Julio 30-2014 
21 24 de Mayo (Cereté)            Julio César Montes Mestra Octubre 22 - 2014 
22 Puerto Escondido  Augusto Rafael Teherán Lora Mayo 7-2014 
23 San Francisco de Asís de Fe y Alegría (Berástegui)  Ruth Rebeca Rodríguez Padilla Enero 23 – 2015 
24 Escuela Normal Superior Lácides Iriarte, de 
Sahagún  
Daniel Bula García Septiembre 26 – 
2014 
25 Escuela Normal Superior Santa Teresita, de 
Lorica  
Hermana Paola Yanine Galarza 
Monrroy 
Agosto 20 - 2014 
26 Madre Bernarda Inés del Socorro Restrepo Jaramillo Septiembre 24 – 
2014 
27 Andrés Rodríguez B. (Sahagún)  María del Carmen Sierra Uparela Junio 24-2014 
28 Enrique Olaya Herrera (San Bernardo) Aristides Acosta Suárez Octubre 29 - 2014 
29 Pijiguayal (Ciénaga de Oro) Luis Alberto Simanca Caraballo Octubre 29 - 2014 
30 José Antonio Galán (Rabo Largo-Cereté) Jairo Valencia Miranda ¿???? 
31 Fernando González Botero (La Apartada)  José Jiménez Hernández Agosto 20 – 2014 
32 Rafael Nuñez (Santa Lucía)  Eliécer Rada Serpa Marzo 17 – 2014 
33 María Goretti  Mauro Arteaga  
34 Los Garzones  Rosember López  
35 Juan XXIII  Nadith Quintero Aleán  
        
   
